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［１］ほぼ１０年ごとに変わる民族理念の内容については，Marxismus, Krieg und Internationale, Seite 139 ff.を参照。










ている。（Der Tag der Deutschen. Berlin）
［７］Krieg, Marxismus und Internationale.
３４７『民族：神話と現実』
－８３－
